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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang 
ada pada diri suatu kaum sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Ar – Ra`d : 11) 
 
 
“ Allah tidak membebani sesorang melainkan dengan 
kesanggupannya” 
( QS, AL Baqarah, 286) 
 
“Perubahan adalah hasil akhir dari semua proses belajar 
yang sesungguhnya.” 
 (Leo Buscagila) 
 
 
“Seseorang akan pesimistis karena kecerdsan, tapi akan 
optimis karena kemauan” 




Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan 
menyentuh hati anda 
(Heather Preyor) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, 
mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan 
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PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MACAM- MACAM  






Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menghasilkan modul pembelajaran 
macam-macam tusuk hias sebagai media pembelajarn bagi siswa kelas X  SMKN 
1 Pandak; 2) Mengetahui kelayakan modul pembelajaran macam-macam tusuk 
sebagai media pembelajaran bagi siswa kelas X SMKN 1 Pandak.  
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) 
dengan prosedur penelitian menggunakan model pengembangan modifikasi 
ADDIE model dan I Wayan Santyasa dengan tahapan yang dilakukan meliputi 
tahap analisis (analysis), tahap desain modul (design) dan tahap pengembangan 
(development). Kelayakan modul macam-macam tusuk hias ditinjau dari validasi  
3 ahli media dan 3 ahli materi. Uji kelayakan keterbacaan modul oleh siswa 
dilakukan pada uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba 
kelompok kecil bertujuan untuk mengetahui hasil kepahaman siswa secara 
terbatas berupa saran dan komentar kemudian dianalisi dan direvisi, uji coba 
kelompok kecil dilakukan sebanyak 5 siswa dipilih secara simple random 
sampling, selanjutnya dilakukan uji coba lapangan sebanyak 32 siswa yang 
kemudian dianalisis dan menjadi hasil akhir produk modul sebagai media 
pembelajaran   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan modul macam-
macam tusuk hias bagi siswa kelas X SMKN 1 Pandak berhasil dilakukan melalui 
penelitian dan pengembangan modul pembelajaran sesuai dengan karakteristik 
dan kaidah penulisan modul yang meliputi judul, kompetensi, tujuan 
pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi, kunci jawaban dan daftar pustaka. 
Hasil validasi modul yang dilakukan oleh 3 ahli media menyatakan “layak”  
dengan skor rerata 24 dan  3 ahli materi menyatakan “layak” dengan skor rerata 
18,7. Kelayakan modul dari uji coba keterbacaan dan pemahaman isi modul oleh 
siswa sebanyak 32, menunjukkan hasil prosentase 54,1% dalam kategori baik 
yang artinya siswa mudah memahami materi, memahami bahasa yang digunakan 
pada modul, dan tertarik dengan tampilan modul. Berdasarkan hasil dari validasi 
modul para ahli dan hasil dari uji coba siswa dapat disimpulkan bahwa modul 
pembelajaran macam-macam tusuk hias bagi siswa kelas X SMKN 1 Pandak 
dapat dinyatakan “layak dan baik” sebagai media pembelajaran siswa. 
 
Kata kunci : Pengembangan modul Pembelajaran, Macam-macam tusuk hias, 
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